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УДК 338.2 
 
А.Ю. Калинин 
 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 
ОПЫТ ИНОСТРАННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 
Рассмотрены подходы зарубежных университетов к разработке поли-
тики в области интеллектуальной собственности. Выделены основные со-
ставляющие элементы данных политик, а также отмечены основные кон-
цептуальные подходы к их реализации. Сделан вывод о целесообразности 
разработки схожих политик для университетов Беларуси. 
 
Национальная инновационная система Республики Беларусь в насто-
ящий момент находится в процессе становления и включает широкий 
перечень элементов, среди которых особая роль принадлежит университе-
там – они обеспечивают подготовку кадров для инновационной экономики 
и являются одними из основных генераторов новшеств. При этом эффек-
тивность деятельности университетов в рамках Национальной инноваци-
онной системы во многом определяется принятыми подходами к управле-
нию интеллектуальной собственностью (далее – ИС), что обусловливает 
важность вопросов создания, правовой охраны, введения в гражданский 
оборот и защиты объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС). 
Как показывает мировой опыт, для эффективного управления ИС 
в любой организации необходимо наличие организационной структуры 
управления и соответствующего нормативно-правового обеспечения [1]. 
При этом среди ведущих университетом мира широкое распространение 
получила практика разработки и внедрения политики в области ИС как 
цельного документа, в котором отражены все организационные и правовые 
вопросы, связанные с управлением и использованием ИС [2]. 
Данная практика активно поддерживается Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности, которая в последние годы организовала 
и провела серию региональных семинаров для стран бывшего СССР («Регла-
менты по интеллектуальной собственности в университетах и научно-иссле-
довательских институтах», Москва, Российская Федерация, 9-10 ноября 
2016 г.; «Политика в области интеллектуальной собственности в универси- 
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тетах и научно-исследовательских институтах», Бишкек, Кыргызская Рес-
публика, 14-15 ноября 2017 г.; «Политика в области интеллектуальной соб-
ственности для университетов и научно-исследовательских учреждений», 
Полоцк, Республика Беларусь, 26-27 апреля 2018 г., и др.), целью которых 
являлась инициация разработки методических подходов для выработки еди-
ной политики университетов и научных организаций региона в области ИС. 
В настоящий момент данная практика пока не имеет распространения среди 
университетов Республики Беларусь, что ограничивает возможности 
использования ИС в качестве ресурса инновационного развития.  
В связи с вышеизложенным целесообразным является рассмотрение 
мирового опыта в данной сфере. 
В качестве примера рассмотрим следующие университеты, которые 
по данным индикатора QS World University Rankings 2019 имеют наиболее 
высокий уровень исследовательской активности при осуществлении науч-
ной и образовательной деятельности по широкому перечню направлений 
науки и техники, а также входят в перечень ведущих университетов 
на национальном уровне [3]: 
- Массачусетский технологический институт (США); 
- Стэнфордский университет (США); 
- Гарвардский университет (США); 
- Калифорнийский технологический институт (США); 
- Чикагский университет (США); 
- Принстонский университет (США); 
- Корнеллский университет (США); 
- Йельский университет (США); 
- Колумбийский университет (США); 
- Пенсильванский университет (США); 
- Австралийский национальный университет (Австралия); 
- Мюнхенский технический университет (Германия); 
- Университет Кюсю (Япония). 
Политики в области ИС рассмотренных университетов могут вклю-
чать следующие основные элементы (положения) [2, 4, 5]: 
- цель политики; 
- принципы реализации политики и управления ИС; 
- определение правообладателей; 
- наличие соглашения с авторами; 
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- права студентов на ИС; 
- распределение поступлений от использования ОИС; 
- порядок сохранения конфиденциальности; 
- разрешение споров; 
- организационная структура, обеспечивающая реализацию 
политики; 
- использование ИС при создании спин-офф и старт-ап компаний; 
- управление конфликтом интересов. 
Указанные положения политик могут уточняться и дополняться в раз-
личных регламентирующих документах, разработку и внедрение которых 
осуществляет организационная структура, обеспечивающая реализацию 
политики в сфере ИС. 
Как правило, университетами в рамках данных политик регулируется 
использование материальных результатов исследований и разработок, что 
позволяет дополнительно защитить свои права и расширить возможности 
для сотрудничества как с другими научными организациями, так и с про-
мышленными предприятиями. 
Стоит отметить, что широкое распространение в практике универси-
тетов США получило введение отдельных политик для ОПС и объектов ав-
торского права, что определяется различиями в сущности данных объектов 
и возможными направлениями их дальнейшего использования. 
Университеты, как правило, являются правообладателями ОИС 
в трех случаях:  
1. ОИС создан в рамках выполнения служебных обязанностей;  
2. ОИС создан в рамках работ, финансируемых университетом либо 
третьей стороной, но работы выполняются на базе университета;  
3. ОИС создан при существенном использовании имущества универ-
ситета (к данной категории, как правило, не относятся использование биб-
лиотечных фондов, офисных помещений и оборудования, иных сервисов, 
предоставляемых университетом широкому кругу пользователей). 
Существует индивидуальный подход каждого университета к матери-
альному стимулированию создателей ОИС. Однако стимулирование осу-
ществляется лишь в случае использования ОИС, а не факта его создания. 
Практика материального стимулирования авторов в случае создания ОИС 
наиболее широко распространена у университетов Японии. 
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В целях исключения конфликта интересов, обеспечения исполнения 
прав и обязательств, касающихся создания и использования ОИС, широкое 
распространение получила практика заключения университетом соответ-
ствующих соглашений с сотрудниками и студентами. 
В заключение стоит отметить, что внедрение практики разработки 
политики в области интеллектуальной собственности может позволить 
университетам Беларуси регламентировать процесс управления ИС, содей-
ствовать обеспечению прав и обязанностей университета, сотрудников 
и студентов и при грамотном подходе будет способствовать внедрению до-
стижений университетской науки в реальный сектор экономики за счет раз-
работки и последующей реализации взвешенной стратегии в области ИС. 
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The article compares the development and implementation of intellectual 
property policy in leading foreign universities from different regions of the world. 
The main components of the policies in the field of IP as a unitary document 
are identified. Conclusions are made about the advisability of developing 
IP policy for the universities of Belarus as a single document in order to increase 
the efficiency of the creation and use of the results of intellectual activity. 
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